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кими студентами відбувається лише під час сесії, а отримати кон-
сультацію викладача між сесіями студентам досить складно. Крім то-
го, виникають труднощі щодо об’єктивної оцінки знань студентів на-
передодні іспитів. Допомогти в цьому може більш широке запрова-
дження певних елементів дистанційного навчання, яке добре себе
зарекомендувало в розвинених країнах і певний досвід з якого вже
накопичений у КНЕУ (в центрі магістерської підготовки, в Українсь-
кій банківській школі, що працювала при КНЕУ). Наприклад при
проведенні тестів з дисципліни наявність значної бази чітко сформу-
льованих питань, які передбачають однозначні відповіді (з яких ав-
томатично, за певною схемою відбувається вибір певної кількості пи-
тань для кожного студента), встановлення певних обмежень з боку
викладача щодо кількості спроб, періоду і часу проведення тесту до-
зволять більш об’єктивно оцінити рівень підготовки студентів. До
недоліків можна віднести можливі помилки, збої в роботі комп’ю-
терної мережі. Тому особливу увагу слід приділяти якості програм-
ного забезпечення, проводити контроль проходження студентами те-
стів особливо на початкових стадіях їх введення. Використання ком-
п’ютерної техніки та системи Інтернет також може значно полегшити
процес зв’язку студента з викладачем під час написання магістерської
дипломної роботи і стати одним з напрямів індивідуальної роботи з
магістрами заочної форми навчання.
Удосконалення перерахованих вище напрямів роботи зі студен-
тами дозволить змістовніше підійти до вивчення, опрацювання на-
вчального матеріалу, активізувати пошукову та науково-дослідни-
цьку роботу студентів, зміцнити зв’язки студентів з викладачем та
сприятиме покращенню якості навчання, зростанню конкуренто-
спроможності випускників.
С. С. Бульбенюк, канд. політ. наук, старш. викл.,
кафедри політології і соціології
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ПРОВІДНА
АНТРОПОСОЦІАЛЬНА ПАРАДИГМА ВИКЛАДАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ПОЛІТОЛОГІЯ»
І «СОЦІОЛОГІЯ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Реформа вищої школи в рамках Болонського процесу, яка має
на меті входження України до загальноєвропейського освітнього
простору, передбачає якісно нові підходи до системи відносин
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«викладач — студент», коли викладач повинен не стільки навча-
ти, скільки допомагати студентові вчитися самостійно, стиму-
люючи його аналітично-наукові пошуки. Вказана мета передба-
чає запровадження особистісно-орієнтованої методики викладан-
ня, що покликана активніше використовувати ті види самостійної
роботи студента, які виявляють найбільше індивідуальність осо-
бистості, репрезентують актуальну соціально-політичну інфор-
мацію, розкривають творчий потенціал студента.
Соціально-гуманітарний блок навчальних дисциплін, частиною
якого виступають «Політологія» та «Соціологія», відіграє особливу
роль у процесі гуманізації вищої освіти, оскільки покликаний не ли-
ше формувати професійні якості майбутнього фахівця, але, перед-
усім, сприяти становленню соціально зрілої, незалежної й активної
особистості в інформаційному суспільстві. Тому викладання навчаль-
них дисциплін «Політологія» та «Соціологія» розглядається в якості
гуманізуючого та соціологізуючого фактору реформування вищої
школи на основі утвердження антропосоціальної парадигми освіти.
Сутність цієї парадигми була викладена у праці американсь-
ких дослідників Роберта Бара і Джона Тага «Нова парадигма ви-
щої освіти». На переконання вчених, акцент у відносинах «ви-
кладач — студент» переноситься на особисту відповідальність
студента за власне навчання. Завдання викладача за таких умов
полягає в тому, щоб мобілізувати студентську активність, ство-
рити середовище та атмосферу, які стимулювали б самопідготов-
ку студентів. Студент повинен стати найактивнішим агентом на-
вчального процесу, а його центральним завданням — пошук,
підбір і накопичення власних знань як основи свого особистісно-
го й професійного капіталу. Викладач перетворюється в своєрід-
ного «тренера», який розробляє план самостійної роботи кожного
студента, дає поради та контролює його навчально-освітні пошу-
ки. Головне завдання викладача — сформувати потяг й активізу-
вати творчий потенціал студента в його ставленні до навчання.
Центральною проблемою в ході реалізації антропосоціальної
парадигми освіти виступає налагодження якомога тіснішого вза-
ємозв’язку викладача й студента. З цією метою під час вивчення
навчальних дисциплін «Політологія» та «Соціологія» корисним
навчально-методичним прийомом може стати проведення само-
стійних робіт на першому та останньому заняттях курсу щодо
з’ясування розуміння студентами сутності, змісту та значення
опанування навчального матеріалу з означених дисциплін. Якщо
на першому занятті викладач може визначити в ході опитування
попередні уявлення студентів про політологію та соціологію, їх
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очікування та загальний рівень поінформованості у нагальних су-
спільно-політичних проблемах сучасності, то на останньому за-
нятті уявляється можливим з’ясування ієрархії найбільш цікавих
для студентів тем і проблем, оптимального співвідношення, на
думку студентів, теоретичного й практичного навчального мате-
ріалу, а також самооцінки студентів щодо зростання власної по-
літологічної й соціологічної компетентності та обізнаності.
Особистісно-орієнтований навчальний процес, таким чином, пе-
редбачає зміну акцентів щодо місця і ролі як викладача, так і студен-
та, зокрема впровадження інноваційних форм викладання та розши-
рення самостійної роботи студентів. Так, можливою є відмова від
ретельного поділу занять на лекційні та практичні (семінарські) та
задіяння «змішаних форм» навчання. Центральним принципом
навчального процесу у вищій школі має стати визнання того, що
особистість повинна виступати головним суб’єктом сучасної освіти.
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ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ
Знання сьогодні являються конкурентною перевагою, факто-
ром розвитку нації. Важливість удосконалення організації науко-
вих досліджень обумовлена наступними факторами:
1) наявністю вимог прискорення одержання наукових результатів;
